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BOARD OF TRUSTEES 
H. Talbott Mead, Chairman; Walter A. Reiling, Vice-Chairman; 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., Secretary; Norman P. Auburn, 
Robert J. Barth, Bro. Marion Belka, S.M., Bro. William A. 
Bruggeman, S.M., Victor J. Cassano, George C. Cooper, Rev. 
William J . Ferree, S.M., James J. Gilvary, Stanley Z. Green- ' 
berg, Rev. James L. Heft, S.M., Bro. Anthony J. Ipsar o, S.M., 
Richard J. Jacob, Mrs. H. Warren Kampf, Thomas A. Klein, 
R. Stanley Laing, Daniel J. Mahoney, Jr., Bro. Stanley G. 
Mathews, S.M., Thomas 0. Mathues, Mrs. Wayne H. Morse, 
Lloyd H. O'Hara, Jesse Philips, William P . Sherman, James M. 
Stuart, Sr., J ohn F . Torley, C. William Verity, Hugh E. Wall, 
Jr., Louis Wozar. 
ADMINISTRATION 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., President; Rev. Charles J . Lees, 
S.M., Vice P resident for Administration and Planning ; Bro. 
Joseph W. Stander, S.M., Acting Vice Pres ident for Academic 
Affairs and Provost; Miss Margaret M. Holland, Vice Pre'sident 
for Student Development and Dean of Students ; Mr. Thomas J. 
Frericks, Vice President for University Relations; Mr. Gerald 
W. VonderBrink, Vice President for Financial Affairs and 
Treasurer ; Bro. Joseph J . Mervar, S.M., Vice President for 







Mrs. Ann D. Rapp, Department of Elementa1·y Education 
Dr. Ralph C. St einlage, Department of Mathematics (Assisting) 
ASSISTANT MARSHALS 
Dr. Bernard J. Bedard, Chairman, Depan·tment of Engl·ish 
Mr. Robert E. Donovan, Registrar 
Dr. Doris A. Drees, Department of Physical ancl H ealth Education 
Dr. R. Lawrence Fox, Depa1·tment of ChemistTy 
Dr. Francis J. Henninger, Department of E nglish 
Dr. Gerald E. Kerns, Depar-tment of Political Science 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for 
degrees. Last minute additicns or deletions must often be made 
after the program has been printed. The official list of the names 
of graduates is deposited in t he Office of the Registrar. 
Only r epresentatives of the press, authorized by the Univer-
sity Marshal, are permitted t o take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only 
PROCESSIONAL 
l VOCATION 
ORDER OF EXERCISES 
10:30 A.M. 
REv. RAYMOND A. BoESCH, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
Mr. Eugene U. Eifert 
Rev. Charles]. Lees, S.i\1. 
Vice President for Administration 
and Planning 
THE NATIONAL ANTHEM The Audience 
CoNFERRI ·c oF DEcREEs 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
H onomry Degrees 
The Degree - Doctor of Fine Arts 
JONATHAN WINTEBS 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEl\f 
Th e Pres'dent 
Tl1e Audience 
RECESSIONAL Mr. Eugene U. Eifert 
3 
ASSOCIATE DEGREES 
THE SCHOOL OF BUSIN E SS ADMI N IS TRATI O 
PROF. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
EXECUTIVE SECRETARIAL STUDIES 
tJOYCE ANN BEVACQUA 
tROSETA M. DeCARLUCCI 
Des Plaines, IL 
Pittsburgh, PA 
JANICE (j]RAHAM - - - Brown Deer, WI 
3--' 
ENGINEERING TECHNOLOGY 
DR. DAVID C. KRAFT, D EAN 
PROF. JAMES L. McGRAW, ASSOCIATE DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TECHNOLOGY 
ELECTRONIC ENGINEERING TECH NOLOGY 
tWILLIAM H. YEADON 
- - - Tipp City, OH I " Y1f 
BACCALAURE ATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ~RTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MAN ' S .l\1. , D EA N 
DR. ROCCO M. DONATELLI, ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
PATRICK A. SMITH Atlantic High, NJ 
ANTHROPOLOGY 
FRANCES BOYLAN Bethesda, MD 
CHEMISTRY 
ANDREW J. CALLAHAN Milford, OH JOSEPH M. KYNE 
COMMUNICATION ARTS 
tFREDERICK M. DeSTEFANO - - Jamaica, NY 
WILLIAM K. HARTMAN - - - Baltimore, MD 
KRISTEN B. MAAG 
cum laude 
McKeespo rt, PA 
Alexandria, VA 
JOHN W. HIGGINS Arlington, VA MARIANNE MARCHISELLO Bayside, NY 
tROBERT L. HUNT, JR. - - Wayne, PA KAREN ANN ROBINSON - - - Dayton, OH 
SUSAN IRWIN Garden City, NY RONALD G. VOlT Dayton, OH 
GARY A. LEE - - - - - - Glen Cove, NY RICHARD C. WIESER - - New Providence, NJ 
ECONOMICS 
tALFREDO ASTABURUAGA - - Santiago, Chile 
ENGLISH 
BEATRICE W. BEDARD - - - - Dayton, OH 
Lorain, OH 
So. Milwaukee, WI 
tCAROLE ANN E HAUSROD 
MARY MURPHY 
cum laude 
t PATRICK D. O'HARE - - - - Mclean, VA 
cum laude 
MICHAEL T. REEB 
magna cum laude 
TRACY S. RITCHIE - -
tBERNARD M. SAFTNER 
summa cum laude 
tMARY ANNE SHARKEY 







tAURORA A. CARUSO - - - New York, NY SUE A. MALLOY - - - - - Dayton, OH 
DENNIS E. BESKIE 
WILLI AM H. DEMPSEY 
HISTORY 
Penfield, NY 
- Annapol is, MD 
MARGARET M. EASTERLING - Cincinnati, OH 
LANGUAGES 
-f'-<3REGORY E. LAND - - - - - Kette ring, OH 
cum laude 
PHILOSOPHY 
DALE P. DEMPSEY 
KATHLEEN D. DUBIN 
JEANNE M. GRIPPO 
MICHAEL J. KRYNAK 
f PETE R L. SAVI NO -
Dayton, OH 
- Dayton, OH 
Rochester, NY 
Steubenville, OH 
New City, NY 
JOSEPH l. SCHIFFHOUER - - Pittsburgh, PA 
surnma cum laude 
FRANCISCO J . TORRADO - Arecibo, Puerto Rico 
IRVIN E. ZIMMERMAN, Ill - - Fairborn, OH 
POLITICAL SCIENCE 
JOSEPH A. CANCILA, JR. - - Cente rvil le, OH 
magna cum laude 
ROBERT M. DIXON Camden, NJ 
SAVERIO V. FEUDALE - Atlas, PA 
magna cum laude 
PATRICIA ANN KNIERIM - Garwood, NJ 
JAMES A. RUTLEDGE - - - Columbus, OH 
summa cum laude 
JAMES V. WILLIAMS - - - - Cherry Hill , NJ 
PSYCHOLOGY 
JAMES J. CAHILL 
JAMES W. DETTMAN 
KATH E ENGRO - -
PATRICIA AN NE GATTO 
magna cum laude 




- - - Erie, PA 
Cincinnati, OH 
- Columbus, OH 
JAN E KAMMERER Garden City, NY 
DE BRA ANNE LYONS - Pittsburgh, PA 
THOMAS P. MELVIN - Middleburg Heights, OH 
t JILL ANNE NORTON E. Brunswick, NJ 
magna cum laude 
MARCELLA C. SHARPE - - - - Hazlet, NJ 
CAROL JEAN STAHL - - - - Dayton, OH 
JOSEPH TEDESCO, S.M. Dayton, OH 
magna cum laude 
Dayton, OH ~ANIEL R. YOUNG - - -summa cum laude ARGARET L. WISE - - Birmingham, Ml 
cum laude 
BRENDA CHERYL L. ZUPANCIC - Brecksville, OH 
cum laude tylfr{;#A 
RELIGIOUS STUDIES 
BRO. G. RICHARD BOLLMER, S.M. - Dayton, OH tBERTRAM F. DONLEY - - - Garden City, NY 
LAWRENCE W. CASATI, Ill Fi nd lay, OH 
T In Absentia 
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SOCIOLOGY 
R06ERT A. BIR - - - - Dayton, OH MICHAEL A. SCHROEDER - - - Ottawa, OH 
GORDON R. ROBERTS Lebanon, OH j q- )t'\ J-W 
THE DE GREE - BACHELOR OF GENERAL STUDIES~ 
PAULA E. CALDWELL 
MARCIA CAMPBELL 






DANIEL T. McHUGH, Ill - - - - Dayton, OH 
tDENNIS J. MURPHY Pittsburgh, PA 
DARNELL V. PAUL Youngstown, OH 
R. EDWA_Rp PIEPMEYER - : . r Cincinnati, OH 
't-IA ~- ~~-' 
BACHELOR OF MUSIC 
RICHARD F. SCHWARZE - - - - Daytonl OH 
--}'1 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE 
PAUL J. FLORCZYK 
THOMAS K. TIE - -
FRANK E. BEITEL 
HAROLD M. GOVAN, JR. 
'f'_A UL E. BARRY - -
ALFRED F. BISCEGLIA 
BRIAN F. CONNOR 
tJAMES A. HENSLEY -
JERRY D. JOHNSTON 
DALE F. NICHOLSON 
tTHOMAS M. QUINN 
KATH LEEN M. BUCKEL 








Wickl iffe, OH 
JOHN K. KRAMARIK - - ~aJ(~ IJ ,ti~hts , PA 
FRANK T. VANECEKC£'A\- 4111e'15~ ce, OH 
CRIMINAL JUSTICE 
Pearl River, NY 
- Dayton, OH 
Huntington, NY 
- - Dayton, OH 
- - Dayton, OH 
WI LLIAM P. RILEY - - -
summa .cum laude 
WEYMOUTH M. ROTHGEB 
cum laude 
New Brighton, PA 
- Wash ington, DC 
MICHAEL J. SHANNON 














SHERRY LYNNE BELLUCCI - Spring Lake Hghts, NJ THERESA M. COLLINS - - - - Dayton, OH 
FRANK A. DYDEK 
ROBERT C. HANNUM, JR . 








MICHAEL BRYCE Bergenfield, NJ t CHARLES C. OSOWSKI - - - East Hills, NY 
_;jT;j,I~IIOQ~'""' A.0 li .... '44t Fj;oQQA.Rg.J;)QQ.ii.O~JI---IR .. eH!e~h..;i~ll ""e ..;fj!O<e!H'~I+trroe.,., -~~~1 ¥- MARY E. SCHELL - - Dayton, OH 
-fOHN M. McFADDEN - Logan, OH ROBERT T. WATROUS Parma, OH 
·t In Absentia 
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SOCIAL WORK 
JoANN BOSCIA Dayton, OH 
tLAWRENCE W. CORBIN Dayton, OH 
ANNE C. DECKER - - - Convent Station, NJ 
GREGG G. FINDLAY - - - - - Dayton, OH 
THOMAS R. GILLOTTI - Dayton, OH 
MAURA ANN GILROY Springfie ld, VA 
RONALD R. GUTHRIE Pittsbu rgh, PA 
ANNAMARIE C. HAGUE Vero Beach, FL 
MARYANNE C. HARMON 
WILLIAM J. HENRY 
DIANNE MARIE KELLY -
LINDA K. PIRNIA 
DIANE M. SMITH 
WILLIAM B. WAGNER 
- - Springfield, NJ 
- West Chester, IL 
West Carrol lton, OH 
- - - Dayton, OH 
Hazlet, NJ 
Louisvil le, KY 
Dayton, OH SUSAN A. WALTON - -
~t-Y' 
I (p-' vJ 
THE SCHOOL O F BUSINESS ADi\II N ISTRAT lO l'\ 
PROF. WILLIAM J. H OBEN, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE I N BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
JULIE W. JOHNSTON 
GREGORY H. LAWRENCE 
~d 9 idll , 611 '= 
Wexford, PA 
Union, OH 
RONALD J. SAMNIK 
t JAMES W. SNAMAN 
THEODORE M. ZUKOSKI 
Richmond Heights, OH 
Pittsburgh, PA 
lansing, IL 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
t JAMES E. BAYER 
WILLIAM T. BROOKS, JR. 
WAYNE T. CALLOW 
tJOHN A. CLIFFORD 
M ICHAEl J. CRAMER 
RAYMOND L. MOORE 
cum laude 
ro 
f tt0• rJ..f: DELBERT J. CHAPPlE, JR. \f \\. GR§WORY T. CURTIN ~ Ci"!KR LES E. DICKERSON 
, II MILES F. DOCHERTY 
\)' WI LLIAM F. HEI DEN REICH 
PH ILIP E. HERTVI K 







JAMES B. O'HARA -
THOMAS M. ORR 
tCLARENCE RENK 
MICHAEL J. SENS 
MICHAEL A. SCACCO -
WILLIAM F. THOMPSON 
lauallette, NJ 
Cuyahoga Fa ll s, OH 
Dayton, OH 
Marion, OH 
Saddle Brook, NJ 
West Carrollton, OH 
MARKETING 
West Milton, OH 
Fort Mitchell, KY 
Dayton, OH 
Pittsburgh, PA 
- - - Dayton, OH 
Brooklyn, OH 
- - - Dayton, OH 
DONALD L. KLOSTERMAN - - - Mentor, OH 
BRENDA LEE MARTIN - - - - Dayton, OH 
JONATHAN E. O'CONNOR - - Mt. Lakes, NJ 
VIRGINIA ANN POHLMAN Maria Stein, OH 
MICHAEL A . PSAKI Dix Hills, NY 
JOHN R. TOTH Stamford, CT 
tJOSEPH F. VIOLANTE, JR. - Port Chester, NY 
;/i)Y\~ 
3 
THE SCHOOL O F EDU C ATION 
Dn. ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF S CIENCE IN EDUCATTON 
ELEMENTARY EDUCATION 
-koALE F. ARROYO Washington, DC 
~ARICE BELLUCI Larchmont, NY 
ELIZABETH T. BER NAL Miamisburg, OH 
KAR EN MARIE F. BEST - - Dayton, OH 
ROBIN &!OSLER - - - - Dayton, OH 
t In Absentia 
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tANDREA V. BRENNAN 
ROBERT A S. ELLIOTT 
RUTH ANN ENGLERT 
VIRGI NIA F. FINDLAY 
KATHLEEN ANNE GATZ 
Rockville Centre, NY 
Fa irborn, OH 
Louisvil!e, KY 
- - Dayton, OH 
- Thornwood, NY 
MARY LOU A. GRIFFITHS -
cum laude 
Lima, OH t JULIA PATYK - - - - - - Dayton, OH 
ANN V. RINEHART - - Kettering, OH 
tPAULYNE S. HOLTEN - -
PATR ICI A 0 . JIOVANAZZO 
ANITA MARI E KROGER 
cum laude 
GEORGINA LI NNELLI 
ROSE MARY McCARTHY 




- Pittsburgh, PA 
- Fai rborn, OH 
Saddle River, NJ 
cum laude 
GAIL D. ROST -
PEAR L L. SMITH -
HELENE T. TARASOW 
cum laude 
DAVID C. VASSALLO 
MARK J. WESTENDORF 
HEALTH EDUCATION 
tROBIN L. CALHOUN - - - - Dayton, OH DONNA M. McDONOUGH 
SALLY R. ACKER 
MICHAEL A. ANYZEK -
MICHAEL J. FOREMAN 
ALAN R. JOHNSON 
PHYSICAL EDUCATION 
Wellsville, NY 




THOMAS P. PALCIC 
DENNIS L. PFEFFENBERGER -
SECONDARY EDUCATION 
Kettering, OH 
- Dayton, OH 
- Dayton, OH 
Rochester, NY 
Dayton, OH 
Short Hills, NJ 
- - Dayton, OH 
Gowanda, NY 
St. Marys, OH 
JANE E. BERG -CI - -
JOSEPH A. CH IA~TTA 
JOHN A. HILSTON 
Louisvi lle, KY 
Portchester, NY 
- - Kettering, OH 
DAVID NORDYKE - - - - - Dayton, OH 
M ICHAEL R. SNYDER - - - - - Lima, OH 
A NGELA D. WESTENDORF - Dayton, OH 
cum laude 
MICHAEL W. LYND 
STEPHEN R. YAEGER - Wilmington, DE 
Pennsauken, NJ rl~l' ;1..1- w 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN ART EDUCATION 
j-s>IANA DeMATTE - -
- - Bridgeport, OH 
1 
_ jj} 
THE SCHOOL OF ENGINEE RING 
DR. DAVID C. KRAFT, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CHEMICA L ENGINEERING 
JASEM M. AL-KHUDHUR Deayeah, Kuwa it 
JAMES A. NOOKS - - - - - Xenia, OH 
MICHAEL P. WILLIAMS, II 
3,... /1) 
THE DEGREE- BA CHELOR OF CIVIL ENGIN EERIN G 
Birmingham, Ml 
DENNIS W. COLDITZ Pittsburgh, PA t M ICHAEL J. D. O'DONNELL - East Meadows, NY 
ELUSTER l. FI ELDS - - - - - Dayton, OH -fA:>OMIN IC J. PALMERI - - - - Montville, NJ 
tJACQUES K. MAUCHE - - - - El mira , NY s ~It\ 
THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
t ALEXANDER M. AUSRA - - - Brookville, OH WILLIAM K. McCROSKEY - - - Belmont, OH 
MICHAEL P. BANIGAN Old Bridge, NJ JOSEPH J. ORLOWSKI - - - - Dover, OH 
DENNIS J. HEITZER - - - - Pittsburgh, PA JAMES R. SCHERLING - - - Pittsburgh, PA 
ROBERT C. KNOTT - - - - - Dayton, OH JAM ES M. W'jC:.u;tf.BY, JR. - Englewood, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEE R ING 
THOMAS K. GUINAN 
WILLIE L. HODGES -
t In Absentia 
Bronx, NY 
- Phi ladelphia, PA 
THOMAS S. NOTARO 
8 




THE DEGREE- BACHELOR OF TECHN059f4~t'tA- f'l 
GARY P. BINAZESKI - - - . Rochester, NY .{'GEORGE ) MILLER - - - - Waukegan, IL 
tMICHAEL D. BRUNSMAN Littleton, CO t THOMAS A. ORLANDO River Edge, NJ 
CRAIG J. DeSALVO - - - Sidney, NY BILLY JOE STACY - - - - - - Dayton, OH 
RICHARD J. GRILLIOT - - - Versa illes, OH THOMAS E. WITKOWSKI - Brook Park, OH 
KEVIN J. MAS~ERSON - - - - Valhalla, NY -/-oUANE E. WRIGHT - - - - - Dayton, OH 
fO - }11 
GRADUATE DEGREES 
DR. JOSEPH w. STANDER, S .M. , 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE - I nterdisciplinary Studies 
CHARLES M. SHEER - -
(B.S.Ed., Ohio University, '71) 
- Lima, OH JUDITH ANN WEHN - - - - Dayton, OH 
(B.S.Ed., University of Dayton, '73) I ... ,,., vJ 
COLLEGE J; ARTS THE AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S .M., DEAN 
DR. JOSEPH w. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
CLARENCE B. SANDERS Kettering, OH 
(B.A ., College Station, '59) 
COMMUNICATION ARTS 
JAMES L. McGARRY - - - - Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '50) 
STANLEY SPENCER 
(B.A., Ohio State University, '67) 
Eaton, OH 
ENGLISH 
tR. ANITA COCHRAN - - - - Kettering, OH 
(B.A., University of Dayton, '71) 
TIMOTHY P. HAGERTY - - - Cincinnati, OH 
(B.A., University of St. Thomas, '68) • 
P' TA I' Io i 00 &CQ"iA~J CleR ,.., ... , ~ 
(B.S.Ed., l:h:ioe;sifJ ef 9t¥r+c,., '79' 
JOSEPH V. SCHEMBER Erie, PA 
(B.A., Gannon College, '72) 
CAROLE F. TAYLOR - - - - Ket tering, OH 
(B.S., Kent State University, '70) 
tEUDORA B. TITE - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.Ed., Bowling Green State University, '57) 
MARTHA J. WEEDMAN - - Crawfordsville, IN 
(B.S., Indiana Un iversity, '65) 
ZIAD ANWAR ZENNIE - - - Beirut, Lebanon 
(B.A., American University of Beirut, '72) 
HISTORY 
tROBERT F. BOBOWSKI - - - - Hillside, NJ 
(B.S., University of Dayton, ' 72) 
VICKI M. LUOMA - - - - Fountain City, IN 
(B.S.Ed., Taylor University, '70) 
t:iQ " UJ • eeacy. NOWOSIELSKI - Chicago, IL 
5(f (B.S.Ed., DeLour;:les College, '65) 
tJA~IiA~A- ,lt/1# 
t In Absentia 
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CYNTHIA L. PATZIG - - - - - Dayton, OH 
(B.A., C. W. Post College, '65) 
DIANNE B. SMITH - - - - - Mclean, VA 
(B.A., Virg inia State College, '72) 
PASTORAL CATECHETICS 
ROBERT C. RIEPEN HOFF - - - Cincinnat i, OH 
(A.B., Xavier University, '72) 
POLITICAL SCIENCE 
tJOHN C. BRODE RI CK - - Mid d le Village, NY 
(B.A., Un iversity of Dayton , '6 8) 
THERESE ELLEN G EIGER - - - - Dayton, OH 
(B.A. , Marquette Un ive rsity, '68) 
PERCY J . HENRY, JR . - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Ce ntra l State Unive rsity, '52) 
ROBE RT M. PAR KS - - - Dayton, OH 
(A.B., Marquette University, '72) 
JAMES G. RICE - - - - Dayton , OH 
(B.A., Un iverity of Dayton, '73) 
JO HN L. YOUNG Baltimore, MD 
(B.A., Morgan State College, '72) 
PSYCHOLOGY 
RONALD E. DIEHL - - - - - Brookville, OH 
(B.A., Wright State Un ive rs ity, '72) 
MARY LEE DONOVAN - - - - Dayton, OH 
(B .A., University of Dayton, '72) 
BARBARA P. GORMAN - - Dayton, OH 
(B.A., Marquette Un iversity, '70) 
ROBERT A. HOWELLS Bay Village, OH 
(B.S., Ohio State University, '70) 
KEVIN T. McGRATH - - - - Park Ridge, IL 
(B .S., Un iversity of Dayton, '72) 
ROBERT E. REARDON Layfayette, IN 
(B.A., Anderson College, '71) 
RELIGIOUS STUDIES 
tSR. IRENE BOPP, S.S.N.D., 
(B.A., Mount Mary, '51) 
(M.Ed., Marque tte, '60) 
GINO E. CORREA -
(B.A., Duns Scotus, '72) 
CHAYA F. EYLON 
Peoria, IL 
- Centerville , OH 
Ha ifa, Israel 
(B.A., Un iversity of Ha ifa, '69) 
SR . CAROLE ANN GAE KE, O .P. - Walton, NY 
(B .A., Immaculate College, '70) 
tSR. CAROLYN R. ISSENMAN N, O .L.V.M. - -
· (B .A., Reg is College , '67) (7'- w.' (J-1 -I")~M-on1~~~i ~, .. DCA I -
i"FRIA R ).. PATRICK McCLOSKEY, O.F.M. 
Howell, Ml 
(A.B., Duns Scotus College, '71) 
tsR. KATHLEEN ANN RYAN, O .P. - Chicago, IL 
(B.A., Ohio Dominican College, '69) 
-fsR. MARY R. RUST, O.S.B. - Covington, KY 
(B .A., Villa Madonna College, '67) 
MA RK A. TAFFERA - - - - - Taylor, PA 
(B.A., University of Scranton, '72) 
t~R . II S illi ~ $~GO_B.E, O .P. - - -
- -Si!AAI-t:. -7 rc;. - Columbus, OH 
(B.S., St . Mary o f the Springs, '61) 
THE DEGREE - MASTER OF PUBLIC ADMIN I STRATION 
EDWARD E. BROWN Dayton, OH 
(B .S. , Central State Un iversity, '71) 
tMARY G. EAVES - - Dayton, OH 
(B.A., University of Kentucky, '72) 
tELMER FRASURE East McDowell, KY 
(B.S., Eastern Ke ntucky University, '69) 
WILLIAM IRELAND, Ill - - - Ce nte rville , OH 
(B.A.E., Ohio State University, '62) 
.J..HAYDEE G. LEAGOGO - - Iloi lo, Ph ilippines 
f . (M.A., University of Philippines, '67) 
t ROBERT H. LEEPER - - - - Aliqu ippa , PA 
(B .A. , Clarion State College, '72) 
JAMES E. NEWBY - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Un iversity of Dayton, '72) ~ARA E. RAMAKER - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Carroll Coll ege , '72) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE 
,_))1 ?J -w 
~ CHEMISTRY 
EDWARD A. B4 SSETTE Harper Woods, Ml 
(B.S., Wayne State University, '70) 
tTERRY R. DAVIS - - - - Spring Va lley, OH 
(B.S., University of Dayton, '66) 
·r In Absenti a 
tTHOMAS A. HESSEN Dayton, OH 
(B.S., Ind iana Institute of Technology, '71) 
10 
COMPUTER SCIENCE 
t PAUL W. FRAN K - - - - Dayton, OH J OHN J. McELROY - Brooklyn , NY 
(B.S., California State, '65) (B.S., St. J ohn's Un iversity, '62) 
MAXIMILIAN F. JEROZAL, JR . Dayton, OH 
(B.T., University of Dayton, '69) 
MATHEMATICS 
MARK A. GOLDSCHMIDT - - - Bellbrook, OH DAVID J . KROGER - Dayton, OH 
(B.S., Un iversity of Dayton, '67) (B.S., Un iversity of Dayton, '72) f-'m 
THE SCHOOL OF BUSINES S AD fiNISTRATION 
PROF. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
DR. JOSEPH w. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
DAVID J . AUSTIN Kettering , OH 
(B .G.E., Un ivers ity of Omaha, '66) 
FRED H. BACU - - - - - Kettering, OH 
(B.S., Un iversity of Pittsburgh, '68) 
t JOHN P. BASILPTTO - - - Englewood, OH 
(B.S., University of Dayton, '68) 
ROBERT J . BEUTEL - - - - Centerville, OH 
(B.S., University of D•yton, '65) 
tDOUGLAS L. BOLEN Cridersville, OH 
(B.S., Ohio Northern University, '68) 
CiiR a U~ l: QQtJiiR 6pliiigfield, Sit 
· ~& i .[ ; bf::ioCISil f of Bay loll, '64) 
DAVID F. BORCHERS - - West Carrollton , OH 
(B.S., University of Dayton, '68) 
tWALTER S. BOTT - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., St. Joseph's College, '63) 
ROBERT J . BRINKMAN, JR. - - - - Troy, OH 
(B.S., Un iversity of Dayton , '69) 
ALLAN L. BRUNNER - - - - Centerv ille , O H 
(B.S., Miami Universi ty, '56) 
RODNEY B. BUNKER - - - - - Dayton, OH 
(B.G.S., Un iversity of Nebraska, 0R1a ha, '70) 
H. JOSEPH CARMAZZI Urbana, OH 
(B.S., University of Dayton, '69) 
ICHAEL A. CORRA - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Whee li ng College, '72) 
HARISH C. DAGA - - - - - Dayton , OH 
(B.S., Un iversity of Roorkee, '70) 
(M.S., University of California, Berkeley, '71 ) 
DINO DiCENSO Buffalo, NY 
(B .T., University of Dayton, '72) 
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JOHN C. DINTAMAN - Michigan City, IN 
(B.S., Un iversity of Dayton, '68) 
tW ILLI AM E. DWELL Y Tipp City, OH 
(B.S.E.E., Xavier Unive rsity, '66) 
tCAROL A. FIGORE - - - - Centerville, OH 
(B.S., Pen nsy lvan ia State, '69) 
DO:.JGLAS H. FISHER - - - - - Dayton , OH 
(B.S.M.E., Louisiana Po ltechnic Univers ity, '64) 
(M.S., Air Force In st itute of Technology, '66) 
tM ICHAEL C. FLAVIN Columbus, OH 
(B.S., O hio State Unive rsity, '66) 
DOUGLAS M. GABRIEL - - - Trotwood, OH 
(B.S., Universi ty of Michigan, '70) 
DAVID T. GAGN ER Mora ine, OH 
(B.S., University of Dayton , '69) 
t DONALD J . GIGLIOTTI Kettering, OH 
(B.T., Unive rs ity of Dayton , '69) 
tLEE R. GULLEY, JR . - - - - - Day ton , OH 
(B .S., Loui sia na State , '66) 
t JERRY M. HAYES - - - - - Defi•nce, OH 
(B.S., Unive rsity of Dayton, '71) 
tPETER G. HENDEY - - - Columbus, OH 
(B.S., University of Dayton, '71) 
DANIEL A. HINCHLIFFE Ce nterville, OH 
(B.A., Albion College, '66) 
tTERRY B. HODGES - - - - Santa Clara , CA 
(B.S., U. S. Air Force Academy, '69) 
(M.S., Purdue Un iversity, ' 70) 
DAVID E. HUTTINGER - - - - Dayton , OH 
(B.S., Un iversi ty of Dayton, '66) 
MADUKAH F. IGAH - - - Dayton, OH 
(B .S., University of Dayton, '73) 
DANIEL J. JOHNSON - - - - Newark, OH 
(B.S., Youngstown State University, '71 ) 
NEAL L. JOHNSON Kettering, OH 
(B.S., Colorado State University, 71 ) 
THOMAS C. KAVANAUGH - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '69) 
tJACK E. KREJCA Richmond, IN 
(B.S., University of Illinois, '68) 
JAMES T. LAWRENCE - - - - Richmond, IN 
(B.S. , Tennessee A & I State Un iversity, '69) 
~ M. LEVINE - - - - - Springboro, OH 
(B.S., West Vi rginia Institute of Technology, '68) 
tJERRY E. LUSK Worthington, OH 
(B.S., Universi ty of Colorado, '70) 
ALAN F. LYNCH - - - - - Newark, OH 
(B.S., University of Rhode Island, '71) 
EDWARD F. MIECZKOWSKI - - Col umbus, OH 
(B.S., University of Dayton, '6'9) 
RONALD D. MORRISON - - - - Dayton, OH 
(B.B.A., Ohio University, 69) 
~ATRICK J. O'HAGAN - - - Westerv il le, OH 
-1 (B.S., University of Dayton, '62) 
tTHOMAS F. PETERS - - West Carro llton, OH 
(B.S.Ed., Northeast Missouri State, '67) 
DEAN C. RAMGA Newark, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '71) 
RICHARD M. RAWSON - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayt~7. ) 
HERBERT M. RICHARDSON orthington, OH 
B.A., Carleton College, ' ) 
RONALD L. RULEY - - Mansfiel d, OH 
(B.E.E., University of Dayton, '72) 
DONN M. SCH UMAKER - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '71) 
tROBERT L. SHERWOOD - - - Fairborn, OH 
(B.S.Ed., Ohio State University, '71) 
tGEORGE J. SKIVINGTON, I ll - - Dayton, OH 
(B.S. , University of Dayton, '72) 
tDAV ID L. SMART - - Centervil le, OH 
(B.S., University of Dayton, '68) 
MYRON W. SMITH Dayton, OH 
(B.S., Colorado State University, '70) 
~SAN J. SMITH - - - - Columbus, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '69) 
JOHN M. TIRPACK - - Xenia, OH 
(B.S.M.E., Ohio University, '60) 
ATUL R. YAJNI K Dayton, OH 
(B.S.E.E., University of London, '62) 
THE SCHOOL OF EDUCATI ON 
DR. ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
DR. JOSEPH W. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
COUNSELOR EDUCATION AND HUMAN SERVICES 
DORSEL ANDERSON Springfie ld, OH 
(B.A., Wittenberg University, '49) 
tSR. ARLENE ANTCZAK, O.P. Montclair, NJ 
(B.A., Caldwell College, '69) 
NATIVIDAD M. BANATICLA Lima, OH 
(B.S., Laguna Institute, '65) 
(M.A., Arellano University of Manila, '60) 
LUANNE MARIA J. BEUST - - - Dayton, OH 
(B.S.Ed., University of Dayton, '69) 
LAWRENCE J. BRANNAN Courtland, VA 
(B.S.Ed., University of Dayton, '69) 
tBRENDA J. BROWNE - - - - - Tiffin, OH 
(B.S.Ed., University of Dayton, '68) 
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MARIEL M. BROWNE 
(B.A., Baylor University, '63) 
JOHN P. CARLUCCI 
(B.S., Fordham Universi ty, '73) 
Dayton, OH 
Bronx, NY 
ERNEST C. DALTON Miamisburg, OH 
(B.S., Eastern Kentucky State College, '63) 
CAR L W. DENEN - Springfield, OH 
(B.S.Ed., Wilmington College, '54) 
(M.S.Ed., Wittenberg University, '64) 
GERALD A. DORSEY Dayton, OH 
(B.S., Central State, '70) 
CAROL J. DREISBACH 
(B.A. , Olivet College, '68) 
Findlay, OH 
RAYMOND G. ELASH Struthers, OH 
(B.A., Miami University, '73) 
JOHN R. FOULKES - - Columbus Grove, OH 
(B.S., Ohio State University, '54) 
FRANCES M. FRANCH INA - - Xenia, OH 
(B.S.Ed., University of Dayton, '60) 
BARBARA A. GILLAN Kettering, OH 
(B.A., Wittenberg University, '73) 
t SHIRLEY G. GUDAKUNST - - - - Elida, OH 
(B.S., Ohio Northern University, '67) 
ROBERT L. HARRIS - - - - - Dayton, Ot:t 
(B.S., Central State Universi ty, '7 1) 
tERIC HAYES Brooklyn, NY 
(B.S.Ed., University of Day ton, '71) 
i'DEBORAH HAYWOOD - - - - Dayton, OH 
(B.S.Ed., University of Dayton, '66) 
JEANETTE A. HENDERSON - - - Dayton, OH 
(B.S.E.Ed., Miami University, '67) 
tJOHN L. HOENIG Lockport, NY 
(B.S., Un iversity of Dayton, '71) 
t GLORIA C. HOLLISTER - - Downers Grove, IL 
(B.A., Michigan State Un iversity, '56) 
tMIRIAM E. HONE Lima, OH 
(B.S.Ed., Ohio Northern University, '65) 
SHIRLEY M. KELLEY - - - - - Dayton, OH 
(B.S.Ed., Universi ty of Dayton, '70) 
WILLIAM J. KIGER Springfie ld, OH 
(B.A., Defiance College, '71) 
NANCY K. KOLUDROVI C 
(B.S.Ed., University of Dayton, 
SR. WI LMA E. KRAMER 
(B.S.Ed., Carlow College, '65) 
tELEANOR A. KURTZ 




(B.A., University of Dayton, '74) 
MARY ANNE Z. LEMBO - - Englewood, OH 
(B.A., Marygrove College, '68) 
PATR ICIA ANN R. MATTEUCCI - Clayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '72) 
SR. MARYLOU McFADDEN - - Greenville, PA 
(B.A ., Gwynedd Mercy College, '66) 
tTHOMAS G. MERSHMAN - Columbus Grove, OH 
(B.S., Xavier University, '68) 
NANCY E. MEYER Lima, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '56) 
I 
DONALD D. MILLER Bucyrus, OH 
(B.S.E.Ed., Wright State Universi ty, '67) 
ESTRELLA G. MIRA - - - - - Dayton, OH 
(B.S.E., Philippine Christian Col lege, '58) 
DEBORAH NABORS Albany, NY 
(B.A., SUNY, Albany, '72) 
611AROtJ ¥ . PAYTQtJ l;i'a , t&R; OW 
(i! .&.Eol .; 6el'ltrel &tete blrti u e"i+n ' ~8) 
JANE G. PFISTER - - - - Wilmington, OH 
(B.A., Ohio Sta te University, '72) 
tsUSAN J. RAUTIO - - - Cincinnati, OH 
(B.A., Central State University, '70) 
LARRY F. REIGLE Findlay, OH 
(A. B., Findlay College, '63) 
CAROL RENICK Wapakoneta; OH 
(B.S., Marion College, '71) 
MAITASUN ORBE SHAW - - Little Neck, NY 
(B.A., Marymount Manhattan Collej;je, '65) 
ZIPORA SHECHTMAN Dayton, OH 
(B.A., Haifa University, '68) 
ROBERT K. SHEPAS - Struthers, OH 
(B.S.Ed., University of Dayton, '73) 
t ROBERT A L. SKERCZAK Elida, OH 
(B.A., Bluffton College, '72) 
tRUTH L. SMEDE - - - - - Cridersville, OH 
(B.A., Asbury College, '63) 
JO-ANN HARTNETT SOLOY Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '72) 
ORA SPANN - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Wilberforce, Un iversity, ' 73) 
JUDITH A. STEWART - - - Findlay, OH 
(B.S.E.Ed., Bluffton College, '68) 
tLEO F. TRICK Dayton, OH 
(B.A., The Athenaeum of Ohio, '63) 
(M.A.Ed., Xavier Un iversity, '65) 
MARY ELLEN WEBSTER Kettering, OH 
(B.S.Ed., University of Dayton, '63) 
EMMA RUTH WHITNEY Lima, OH 
(B.S.Ed., Ohio Northern University, '71) 
KENNETH W. WILSON Kettering, OH 
(B.S.Ed., Union College, '50) 
(M.A., Eastern Kentucky State College, '61) 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
tDONALD F. ARNETT - - - Wapakoneta, OH 
(B.S.Ed., University of Dayton, '67) 
+SR. CECELI A BLONDE - - - - - Lena, WI (B.S., St. Norbert College, '70) 
ALI CE N. BOYER Lima, OH 
(B.S.E.Ed., Ta y lor University, '59) 
'tMICHAEL Y. ESTES Lima, OH 
(B.S.Ed., Ohio Northern University, '69) 
CHARLES CLIFTON FIRST Lima, OH 
(B.S.Ed., University of Nebraska, '67) 
LOUIS J. GALIARDI Centerville, OH 
(B.S., University of Dayton, ' 70) 
ROBERT A. GERDEMAN - Columbus Grove, OH 
(B.S. Ed., University of Dayton, '70) 
i'SR. BARBARA HAMM - Rochester, NY 
(B.S.Ed., Medai lle College, '69) 
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'tSR. MARILYN HERR, O.S.F. - - - Casco, WI 
(B.S., St. Norbert College, '69) 
JOHN J. HOODY Lima, OH 
(B.A., Ohio North'ern University, '67) 
tE. JAKE HUDSON - - - - - Dayton, OH 
(A. B.E.Ed., Morehead State University, '67) 
(M.Ed., Central State Universi ty, '69) 
CALVIN C. KLICKMAN Pandora, OH 
(B.S., Findlay Col lege, '71) 
TED W. KNAPKE Dayton, OH 
(B.S. Ed., Un iversity of Dayton, '70) 
JAMES W. KOL TS - - - Columbus Grove, OH 
(B.S., Def iance College, '70) 
t JAM ES H. LANGHALS - - - - Delphos, OH 
(B.A ., Bluffton Col lege, '69) 
LAURA M. LANSDOWN Dayton, OH 
(B .S., Ohio State University, '56) 
MICHAEL L. McCARTHY Ottawa, OH 
(B.S.Ed., University of Cincinnati, '68) 
ROBERT LEE MITILESTEAD - - - Dayton, OH 
(B.S., Ashland College, '69) 
SR. MARY ELLEN O'CONNELL - Allentown, PA 
(B.A., Villanova University, '67) 
MARJORIE A. O'DELL Kettering, OH 
(A.B., Ohio University, '45) 
fSANDRA LEE PARKER Elida, OH 
(B.S.E.Ed., Ohio Northern University, '62) 
fGREGORY D. PLACE - - - Wapakoneta, OH 
(B .A., Bluffton College, '71) 
-feR. BARBARA SCHMIDT - - Sturgeon Bay, WI 
(B .S., St. Norbert College, '67) 
JACK D. SHUMAKER - - - - Bluffton, OH 
(B.S., Bluffton College, '59) 
JAMES W. STAUFFER Lima, OH 
(B.S.Ed., Bluffton College, '60) 
CHARLES M. TREECE - - - - - Lima, OH 
(B.S.Ed ., Ohio Northern University, '67) 
fJOHN E. WELLS Springfield, OH 
(B.S., Urbana College, '70) 
ELEMENTARY EDUCATION 
• 
LEAH M. ENGLEKA - - - - - Dayton, OH 
(B.S. Ed., University of Dayton, '61) 
LINDA R. ENOCH - - - - • - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '68) 
CATHY E. HAUGHT - - - - - Dayton, OH 
(B.S .E.Ed ., Wright State Un iversity, '70) 
METRISHA ANN HUGHES - Kettering, OH 
(B.S.Ed., Miami University, '68) 
WESTINA LIGON - Yellow Springs, OH 
(B.S.Ed ., Un iversity of Dayton, '70) 
MARY A. LONSERT Dayton, OH 
(B.S.Ed., Un ivers ity of Dayton, '66) 
fSR. HELEN S. MILLER, R.S.M. - Coll ingswood, NJ 
(B.S.E.Ed., Georgian Ct. College, '66) 
fSR. JOYCE M. RILEY, R.S.M. - - Trenton, NJ 
(B .S.E.Ed ., Georgian Court College, '63) 
fSR. MARY S. SLAVIN, S.S.J. - Wilmington, DE 
(B .S.Ed ., Villanova University, '55) 
JEWELL N. SMITH Dayton, OH 
(B.S.E.Ed., University of Dayton, '64) 
SONJA TWEEDLE - - - - Millers Port, OH 
(B.S.Ed ., Otterbein College, '68) 
~1 ... )4'16 '/ .. w 
PHYSICAL EDUCATION 
JAMES E. COOK St. Paris, OH ROBERT W. PALCIC, JR. - Dayton, OH 
(B.S., Urbana College, '71) (B.S., University of Dayton, '71) 
THE DEGREE - MASTER OF S CIENCE IN TEACHING 
SECONDARY EDUCATION 
fSR . MARY ANN CODY /JIM Carbondale, PA tDONALD P. LOWN - - - - West Allis, WI 
(B .A., Marywood College, '69) (B.S., University of South Dakota, '70) 
THOMAS L. COVER - - - - Lima, OH BRIAN W . MOORE - - - - - Rindge, NH 
(B .S.Ed ., Bowling Green State University, '67) (B.S.Ed. , Keene State College, '68) 
fFREDERICK L. CRAWFORD - - Butler, PA JAMES R. PETERS - - Adrian, Ml 
(B .S., Indiana Unive rsity, '70) (B.A. , Un iversity of Michigan, '69) 
JOSEPH T. DUNN, JR. Annapolis, MD fDENIS B. PRIVE - Johnson, VT 
(B .S., Westminster College, '66) (B .S., Johnson State College, '69) 
fERNEST C. EMERY, JR. - Mars, PA fS R. GLORIA J . RECKE Haddonfield, NJ 
(B.S.Ed., Indiana Univers ity, '67) (B.A., College of St. Elizabeth, '67) 
tJOHN A. GRAJCAR Transfer, PA fROSEMARIE E. SMURRO S~ddle Brook, NJ 
(B.S., Grove City College, '70) (A.B., College of St. Elizabeth, '70) 
THOMAS H. HAWKINS Troy, OH fNANCY L. TADDIKEN Hawthorne , NY 
(B.S.Ed ., Univers ity of Dayton, '70) (B .S., Good Counsel College, '70) 
fGERALD M. HITSMAN Parma, OH fSR . ELLEN THEMES, O.S.U. 
(B.S., Fenn College, '66) - - - - - - Pepper Pike, Cleveland, OH 
fJOHN E. HOLLAND - - - Dayton, OH (B.A., Ursuline College for Women, '62) 
(B.A., Wilming ton Col lege, '68) tCLARE VREDEVELD - - - Grand Rapid$, Ml 
f KENNETH N. JONES - - Denver, CO (A.B., Calvin College , '63) 
(B.S., Regis Co llege , '65) f HARLAN J . WEBER - - - - Sheboyga n, WI 
(B.S., Wisconsin State Un iversity, '69) 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. DAVID C. KRAFT, DEAN 
DR. JOSEPH w. STANDER, S.M., 
D EAN FOR GRADUATE STUDIES AN D RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF S CIENCE IN E N GINEERING - A e1·os1Jace 
fWILLIAM R. PINNELL - - - - Dayton, OH CHARLES H. SMITH Dayton , OH 
(B .S.A.-S.E., West Virginia University, '61 ) J). _ }il (B .S., Tuskegee Insti t ute, '66) 
THE DEGREE - MASTER OF S CIENCE IN CHEMICAL ENGIN E E RING 
DONALD R. ASKINS - - - - Dayton, OH , .1\ 
(B.Ch.E., Universi ty of Dayton, '63) / ,.- Y'' 
THE DEGREE - MA S TER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
fRONALD E. McQUOWN - - - - Dayton, OH 
(B.S.E.E., Ohio Northern University, '59) 
M. HASHEM SHAFIE - - - - - Dayton, OH 
(B.S.E., Polytechnic of Tehran, '70) 
TERRY M. TRUMBLE - - - - - Dayton, OH 
(B.E.E., Universi ty of Dayton, '59) 
THOMAS E. TYSON - - - Dayton, OH 
(B .S.E.O., North Carolina State Unive rsity of 
Raleigh, '68) 
THE DEGREE - MASTER OF S CIENCE IN ENGINEERIN G MANAGEMENT 
LYNN P. ALTADONNA - - - - Dayton, OH fWAYNE G. MONIE - - - - Centerville, OH 
(B .S.M.E., Drexe l Institute of Techno logy, '67) (B.S., Virgin ia Polytechnic Institute, '70) 
fSTANLEY A. BOHINC - - - - - Dayton, OH tRO BERT [ MULCAHY, JR. - - - Dayton, OH 
(B.Architecture, University of Mich iga n, '57) (B. I.E., Un ive rsity of Dayton, '68) 
GENESE L. FILECCIA - - - New Carl isle, OH CHARLES C. PACE, Ill - - - - Trotwood, OH 
(B.A.E., University of Detroit, '60) (B .S., Ren sse la e r Polytechnic Institute, '68) 
fEDWIN N. HARTZ - - - - - Da yton, OH JAMES M. PLANET - - - - Cente rvi lle, OH 
(B.S.M.E., Tri-State College , '69) (B.S.E.E. , Ohio University, '60) 
ROBERT C. HERBST - - - - Ketter ing, OH JOSE PH RICHA-MAWAD - - Rep . of Panama 
(Assoc.Tech(MET), University of Dayton, '68) (B.S.M.Ea 1Unive rsity of Notre Dame, '73) 
t MONTIE R. HUMPHRIES - Spring boro, OH RONALD 11V SCHWARTZ - - - Kettering, OH 
(B .E.E., General Motors Instit ute, '70) (B.S., Evansv ill e Col lege, '62) 
fUNG K. KIM - - - - - - Bellbrook, OH f JOH N 0. WALTER - - - - - Vandalia, OH 
(B.S.M.E., University of Pennsy lvania , '66) (B .M. E., Univers ity of Dayton, '68) 
THOMAS H. MALONEY - - - - Franklin, OH fJAM ES R. YOUNG - - - - - Dayton, OH 
(ASSOC. in Ind. Tech., Miami University, '68) (B.M.E., Ge nera l Motors Institute, '69) 
(B.S.A.S., Mia~ i Universi ty, '69) J '_.. }'r1 
THE DEGREE - MA S TER OF ME CHANICA L E N GIN E E RING 
WAYN E S. BISHOP - - - - Ce nte rvil le , OH 
(B .S.E.E., Unive rs ity of Cincinnati, '61 ) 
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ROBERT E. HA RRIS - - - - Dayton, OH 
(B.M.E., Un ive rs ity of )ayton, '59) 
DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE 
CO MMISSI ON S IN THE UNITED STATES ARMY RESERVE 
THOMAS E. WITKOWSKI Engineering Technology Ordnance 
HONORARY DEGREE 
THE DEGREE - DOCTOR OF FINE ARTS 
JONATHAN WINTERS 
Statement ft ·otn the Citation fot· Jonathan Winte1·s: 
"Mr. Winters' comic art is Chaucerian in its broad, hat·dy, and 
impudent style; and, like the comedy of the Cantet·bury tales, it 
captut·es the essence of the human condition, so that, while we 
laugh, we know that our laughter is directed at our own absurdity. 
Aware of man's incongt-uities, Jonathan Winters finds the yokel in 
the philosophet· and the simple in the sophisticate." 
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University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O'er meadow and through dell 
In busy mart and hamlet, 
Where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, now it falls 
Arouse, ye sons of Dayton, 
Your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from 
North, South, East and West, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge 
Our loyalty to the Red and Blue. 
